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В научной статье рассматривается основные постулаты экономической 
доктрины Карла Маркса: экономический детерминизм, теория капитализма и учение о 
коммунизме. Отмечается обусловленность современной экономической науки и практики 
марксистским детерминизмом, делается вывод об относительности и 
противоречивости основных идей марксизма. В качестве альтернативы марксистскому 
учению предлагается авторская теория сверхдлинных экономических волн
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The scientific article deals with the basic postulates of Karl Marx's economic doctrine: 
economic determinism, the theory of capitalism and the doctrine of communism. The 
conditionality of modern economic science and practice by Marxist determinism is noted, the 
conclusion about the relativity and inconsistency of the basic ideas of Marxism is made. As an 
alternative to Marxist doctrine the author's theory of super long economic waves is proposed
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В 2018 г. исполняется 200 лет со дня рождения великого экономиста, социолога, 
философа и революционера, немецкого мыслителя Карла Маркса. Имя, которое в течение 
столетия было самым почитаемым в самой большой стране мира, России-СССР, имя, затем 
осмеянное и забытое, вновь всплывшее на волне народного интереса в начале 21 в. как в 
Западной Европе, прежде всего, на родине философа -  в Г ермании, а затем и в России, США 
и др. странах -  имя, никогда не забытое и всегда глубоко уважаемое среди самого большого и 
одного из самых древних и цивилизованных народов и первой экономике мира -  в Китае.
Основные постулаты экономической доктрины Карла Маркса, обеспечившие ему 
непререкаемый авторитет как среди ученых, так и среди революционеров, и нескрываемое 
почтение даже от его идейных противников, - освобожденные от словесной шелухи, весьма 
просты:
1. Все течения общественной жизни: политика, культура, социальная жизнь, даже 
религиозный культ -  подчиняются экономическим интересам.
2. В основе экономического прогресса лежит поступательное развитие техники, 
технологии, научных знаний и производственных навыков -  производительных сил 
общества.
3. Развитие производительных сил ведет к изменению отношений между людьми 
в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.
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4. Экономические отношения выражаются прежде всего в непрерывной 
классовой борьбе между основными слоями, составляющими определённое общество.
5. Классовая борьба идет за власть над средствами производства -  за 
собственность прежде всего на землю, а также технику и технологии, здания и 
сооружения, деньги и научные знания.
6. В результате непрерывного экономического прогресса, развития техники, 
личного освобождения работников и свободы от орудий труда, и закрепления всех орудий 
для труда и финансов за теми, кто личного не готов трудиться -  капиталистами, и 
классовой борьбы между двумя слоями общества: работниками (пролетариями) и 
предпринимателями (буржуа, коммерсантами, капиталистами) -  и возникает капитализм.
7. Капитализм -  закономерная, и при этом преходящая, как и все 
предшествующие ему, стадия развития общества.
8. Как неизбежно, в результате экономического прогресса, возник капитализм, 
также неизбежно, в следствии антагонистической классовой борьбы, на смену ему придет 
новый экономический строй -  коммунизм.
9. Коммунизм -  общество, выросшее из недр капитализма, но и полностью 
противоположное ему:
1) при коммунизме труд становится не вынужденной необходимостью, а первой 
потребностью любого человека;
2) осуществляется полное равенство мужчин и женщин: в труде, отдыхе, 
воспитании детей, образовании, выборе партнера и места жительства;
3) исчезает классовое деление общества -  поскольку существует лишь 
единственный класс трудящихся;
4) отмирает государство как машина подавления одного класса другим;
5) отмирает религия как средство одурманивания рабочего класса 
эксплуататорами;
6) исчезают денежные средства как механизм изъятия и аккумуляции 
прибавочной стоимости, созданной трудом рабочих, в пользу капиталистов;
7) весьма интересен вопрос о сельском хозяйстве при коммунизме: хотя в целом 
Маркс считал крестьян мелкобуржуазным классом, он нигде не утверждает, что 
коммунистическое общество будет скучено существовать в огромных мегаполисах.
10. Переход к коммунизму -  это длительный процесс не только многих лет, но и, 
возможно, нескольких столетий, совершающийся в разных странах по-разному.
11. Переход к коммунизму -  это не конец человеческой истории, а только ее начало: 
сам коммунизм продолжит развиваться, и в нем можно выделить как минимум две стадии: 
начальную, или социализм, и собственно развитый коммунизм [9 ,10, 11, 12, 13, 14].
Как видим, основной всего доктринального учения Маркса является экономический 
детерминизм -  представление о решающей роли экономики в существовании и развитии 
любого общества. И надо признать, что на словах отказавшись от марксизма, вся 
современная экономика на деле полностью руководствуется его учением: из Маркса 
вырос и А. Маршалл, и Кейнс, и Дж. Гелбрейт, и Ростоу, и Маслоу, и даже А.В. Чаянов и
Н.К. Кондратьев, и само «общество потребления» и «всеобщего благоденствия», 
полагающее в качестве главного критерия счастья, успеха, благополучия в жизни 
экономическое благосостояние и технический прогресс [1, 3, 8, 17, 19, 22].
Однако следует отметить, что и жизнь самого Маркса, и его ближайших и дальних 
учеников, как и жизнь любого человека опровергает такой жесткий экономический 
детерминизм. Это вполне сознавал уже лучший друг Маркса, как никто другой 
понимавший всю силу и слабость марксизма -  Ф. Энгельс, а также «главный практик» 
марксизма, В. И. Ленин: не однократно подчеркивавшие взаимное влияние экономики -  и 
«культурной надстройки», говорившие, что экономика определяет развитие общества 
«только в общем и целом», «в конечном итоге», а в каждый конкретный момент истории
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культура и политика оказывают не менее сильное и активное влияние на экономику [13, 
с.17-22, 71-72].
В особенности слабость жесткого экономического детерминизма понималась 
самими марксистами в учении о коммунизме: поскольку утверждалось, что к коммунизму 
общество сможет перейти только с кардинальным изменением человеческого сознания.
Теория сверхдлинных экономических волн, разработанная автором данной статьи, 
определяет в качестве главного (но вовсе не единственного!) фактора развития хозяйства 
от одной столетней волны к другой изменение в нравственном сознании народов, в их 
морали и религиозных верованиях -  что вполне подтверждается многочисленными 
примерами из мировой истории экономики [2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25, 30, 31, 
32] -  а также говорящим сам за себя фактом религиозной лояльности современных 
марксистов-коммунистов России, Китая и других стран, и даже Фридриха Энгельса, 
написавшего несколько весьма показательных статей о христианстве, где он утверждал, 
что первые христиане как раз и были первыми коммунистами [20].
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